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Таким образом, большая прочность детали еще не обеспечивает 
для неѐ большую работоспособность и большую долговечность. 
Эти параметры будут обеспечены большим запасом прочности 
который представляет собой 
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где Рразр – разрушающая нагрузка для данной детали. 
Рmax – максимальная нагрузка, генерируемая в упругой системе. 
Большей запас прочности определяемый двумя переменными  
Рразр и Рmax обеспечивает и большую работоспособность. 
В этом случае можно сказать, что деталь имеет большую «функ-
циональную прочность». Понятие функциональной прочности может 
оказаться очень полезным при модернизации металлургических ма-
шин. 
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Металлургические машины нуждаются в эффективной амортиза-
ции паразитных нагрузок. Эту амортизацию проще всего реализовать 
путем изготовления амортизаторов из литьевых конструкционных по-
лиуретанов. Такие амортизаторы могут иметь любую форму и размеры 
в плане а также любую толщину (имеется в виду размер в направлении 
действия нагрузки). Это качество присуще всем эластомерам, в том 
числе и полиуретанам; оно особенно ценно тогда, когда нужно модер-
низировать старое оборудование, у которого не предусмотрено место 
для установки амортизаторов. 
Выбор конкретной марки полиуретана зависит от требований, 
предъявляемых к амортизаторам конкретных машин. Возможности 
полиуретанов в этом плане очень велики (производятся десятки марок 
полиуретанов с существенно различными механическими характери-
стиками). 
Приведем несколько примеров выбора полиуретанов для кон-
кретных амортизационных устройств. 
1. Буферные устройства. Имеются в виду амортизаторы, воспри-
нимающие энергию удара при редких нагружениях. Такие устройства 
должны обладать максимальной энергоемкостью и максимальной рас-
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сеивающей энергию способностью. Этими свойствами обладают поли-
уретаны серии adipren. Если взять конкретную марку, например, 
adipren L-167 ShA95, то этот материал имеет удельную энергоемкость 
U=2,7 МПа и коэффициентом рассеяния энергии Ψ=0,50. 
Буферное устройство из такого материала не требует создания уз-
ла внешнего трения. 
2. Компенсирующие устройства. Это амортизаторы, которые при 
нагружении деформацией генерируют наименьшую силу (допустимую 
по условию прочности). Материалы для таких устройств должны до-
пускать большие упругие деформации, в случае частого нагружения (и 
плохого отвода тепла) должны иметь малый коэффициент рассеяния 
энергии. 
Примером амортизатора, выполняющего функции компенсатора 
может служить ролик барабана смесителя аглофабрики. Ролик сталь-
ной с полиуретановым покрытием. Он должен компенсировать неров-
ности вращающегося барабана. Есть и специфические требования – 
хорошая адгезия полиуретана к металлу. 
В этом случае можно рекомендовать полиуретаны серии vibrathan 
с малой и средней жесткостью и малым рассеиванием энергии (ShA 
65÷80; Ес=10÷20МПа; Ψ=10÷15%). 
3. Повышенные требования к жесткости – например для наделок 
подушек и станин. В этом случае нужно применить самый жесткий из 
полиуретанов adipren L-315, который имеет модуль упругости при 
сжатии Ес=320МПа и тем самым исключает влияние деформаций на-
делок на качество проката. 
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Горизонтальные силы при прокатке возникают в момент захвата 
раската валками, причем эти силы имеют инерционную природу, то 
есть они зависят от массы раската и ускорения (в горизонтальном на-
правлении), которое валки придают раскату. Последнее, в свою оче-
редь, зависит от скорости вращения валков и жесткости раската в го-
ризонтальном направлении (жесткости при растяжении). 
Рассмотрим возникновение горизонтальных сил в черновых кле-
тях непрерывных широкополосных станов, для которых осциллограм-
мы нагрузок показывают наличие горизонтальных сил высокого уров-
ня. 
